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Esse  trabalho  tem  como  objetivo  o  auxílio  a  pessoas  em  enchentes  que  precisem  se
locomover  mediante  a  construção  de  um barco  de  PVC.  Uma grande  ocasião  foram as
enchentes de 1983 e 1984 na região do Vale do Itajaí, onde o Rio Itajaí Açu atingiu seu nível
máximo (15 metros e 34 centímetros). O barco terá baixo custo e por isso servirá de barco de
emergência para pessoas carentes. As enchentes são devastadoras, mas há várias maneiras de
evitar-se ou precaver-se contra esse fenômeno. Evitando a poluição das ruas, o nível das
enchentes já diminuiu muito, mas isso não é o suficiente para evitá-las. Portanto, uma boa
alternativa  é  o  barco  de  canos  de  PVC,  pois  é  muito  barato,  podendo  assim  ajudar  a
população em áreas de risco. Esse projeto possui como objetivo principal o auxílio a pessoas
que  não  possuem  forma  de  locomoção  em  enchentes.  O  projeto  possui  baixo  custo
comparado a um barco convencional e, por isso, é uma boa opção para pessoas com baixa
renda. No projeto, foram utilizados: 4 canos de PVC de 100 milímetros de diâmetro com 2,90
metros de comprimento, 10 tábuas de madeiras de 1 metro por 21 centímetros, 2 tábuas de 2
metros por 20 centímetros, 2 tábuas de 1 metro por 20 centímetros, parafusos, fita de metal e
uma parafusadeira.
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